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KATA PENGANTAR 
      Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha 
Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga Praktikan 
dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dengan baik. 
 Dalam pelaksanaan maupun proses penulisan laporan PKL tidak 
terlepas bantuan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, Praktikan ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya berupa nikmat kesehatan 
jasmani dan rohani kepada Praktikan 
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap-
gulita ke zaman yang terang-menderang 
3. Kedua orang tua serta kakak saya yang telah memberikan dukungan 
Do’a dan semangat kepada Praktikan  
4. Ibu Diah Armeliza, SE, M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing Praktikan dalam 
menyelesaikan penulisan laporan PKL 
5. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, M.Si, Ak, CA., selaku Koodinator 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta 
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6. Seluruh dosen S1 Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada Praktikan selama menjalani 
perkulihan 
7. Ibu Andowarih Meinawati, S.sos selaku pembimbing Praktikan dan 
seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok yang telah 
memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga untuk Praktikan 
8. Teman-teman S1 Akuntansi 2014, khususnya S1 Akuntansi Reg A 2014, 
yang telah memberikan saran serta motivasi kepada Praktikan 
 
 Praktikan menyadari bahwa laporan ini, tidak terlepas dari kekurangan, 
oleh karenanya, Praktikan mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat 
membangun untuk membuat laporan ini menjadi lebih baik lagi. Praktikan 
berharap semoga laporan ini akan memberikan manfaat bagi yang 
membacanya. 
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